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Зупинімось, зокрема, на проведенні практичних занять, до яких висувається ряд вимог. По- 
перше, у зв’язку з розв’язанням масштабних економічних задач є необхідність здійснення 
розрахунків з використанням ПЕОМ. По-друге, отримані результати мають набути 
інтерпретації  з  точки  зору  теми,  що  розглядається.  По-третє,  для  повного  опрацювання 
лекційного  матеріалу  студент  повинен  застосовувати  знання,  набуті  протягом  попередніх 
навчальних семестрів. 
Отже, можна запропонувати певні форми взаємодії у навчальному процесі залежно від 
структурного  блоку  курсу  з  урахуванням  специфіки  дисциплін  економіко-математичного 
напряму. 
Крім   того,   доцільно   на   кожному   занятті   використовувати   такі   методи   активізації 
навчального  процесу,  як  комунікативна  атака,  побудова  різного  роду  асоціативних  рядів, 
взаємоперевірка, що потребують 5—7 хв. 
 




2. Ситуаційні вправи. 
3. Кейси, що потребують: а) застосування теоретичних понять; 
б) визначення проблеми 
1. Економічний диктант. 
2. Мікровикладання 
Кількісний аналіз 
1.  Комплексні дидактичні ігри (теми визначаються залежно від спеціальності). 
2. Розв’язання економічних задач в малих групах 
1. Картка контролю. 
2. Індивідуальні домашні  завдання 
(контроль   здійснюється   під   час проведення  індивідуальних  занять 
та консультацій) 
Моделювання ризику 
1.  Кейс, що потребує прийняття управлінського рішення. 
2.  Робота в малих групах із 
взаєморецензуванням. 
3.  Взаємовикладання 
1. Індивідуальні домашні завдання 
(контроль здійснюється під час проведення  індивідуальних  занять та консультацій) 
Управління ризиком 
1. Кейси, що потребують: 
а) розробки стратегії; 
б) прийняття управлінських рішень. 
2. Дискусія (міжгрупова взаємоді ). я
3. Організаційно-мотиваційна гра 
1. Письмовий тест. 
2. Індивідуальні  домашні  завдання 
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МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
 
Моніторинг навчальної діяльності є важливим фактором успішного навчання як для 
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середньої, так і для вищої освіти та має велике значення як засіб підвищення мотивації 
навчання і як метод аналізу якості освіти. У вищій школі у зв’язку з її орієнтацією на 
індивідуальність,    самостійність,    фундаменталізацію    освіти    моніторинг    є    чи    не 
найголовнішою складовою і розглядається як нерозривна сукупність таких компонентів: 
розробка контрольних завдань; контроль за засвоєнням навчального матеріалу; аналіз 
досягнутих результатів; коригування навчального процесу залежно від результату 
проведеного контролю. 
При цьому сам процес моніторингу має бути націлений не на контроль як вимірюючий 
метод, а на контроль як один з методів навчання! 
Розробка контрольних завдань. Контрольні завдання, які отримують студенти, повинні 
мати ясні цілі на визначення досягнення ними певного рівня знань, закріплення набутих 
навичків, спонукання до дальшого самовдосконалення. Ці цілі необхідно доводити до 
студентів, тоді і робота виконується ними свідомо, з великою продуктивністю і ентузіазмом. 
Контрольні завдання мають включати не лише традиційні питання із засвоєння навчального 
матеріалу, а й перевірку таких навиків, як уміння узагальнювати і зіставляти факти; робити 
самостійні   висновки;   критично   аналізувати   здобуту   інформацію;   виділяти   головне   і 
виявляти зв’язки між окремими явищами, факторами; самостійне опрацювання матеріалів 
базового підручника та додаткової літератури. 
Процес створення контрольних завдань ґрунтується на таких принципах, як 
репрезентативність,     професійна     направленість,     валідність,     надійність,     системність, 
періодичність. 
Створення контрольних завдань нерозривно пов’язане ще з одним не менш важливим 
фактором  —  розробкою  критеріїв  для  об’єктивного  оцінювання  знань  і  вмінь.  Це  дає 
можливість  студентам  впевнитися  у  правильному  оцінюванні  їх  знань  викладачем  і 
виробити  критичне  ставлення  до  власних  успіхів  у  навчанні.  Окрім  оцінки  фактичного 
виконання завдання, критерії оцінювання мають містити і зусилля, які доклав студент до 
засвоєння  поданого  матеріалу.  Ті  роботи,  над  якими  багато  працювали,  повинні  мати  і 
високі результати. Обов’язково має бути відзначений високою оцінкою і творчий підхід до 
виконання певної роботи, наявність власних висновків та пропозицій. Так реалізується один 
із принципів індивідуалізації сучасної вищої школи. На початку вивчення дисципліни такі 
критерії оголошуються студентам разом з іншими методичними розробками — календарним 
планом   отримання   і  здавання  лабораторних  робіт,  рефератів;  переліком   питань,  що 
виносяться на кожне практичне заняття, та ін. 
 
Контроль — головна частина моніторингу, яка забезпечує зворотний зв’язок між 
викладачем та студентом і є засобом отримання об’єктивної інформації про якість засвоєння 
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навчального матеріалу. Проводячи контроль, викладач повинен також ураховувати такий 
психологічний  фактор,  як  стресова  ситуація  під  час  проведення  контрольних  заходів. 
Особливо це стосується студентів перших курсів, коли вони ще не мають достатньої 
впевненості у собі, ще не звикли працювати в умовах навчання у вищій школі, які значно 
відрізняються від шкільних, майже домашніх умов. Тому необхідно максимально 
пом’якшувати  процес  проведення  контролю,  наголошувати,  що  мета  контролю  —  не 
«підловити» студента на незнанні, а виявити і заповнити прогалини в його знаннях з метою 
підвищення якості освіти для майбутньої ефективної роботи. 
 
Аналіз досягнутих результатів — обов’язкова і важлива складова моніторингу. Цей 
етап необхідний для дослідження умов перебігу навчального процесу. На жаль, як показує 
практика, багато викладачів просто ігнорують цю стадію моніторингу. Але якщо викладач 
не має можливості (або і бажання) детально проаналізувати отримані результати, вказати 
кожному студентові на його помилки, тоді і самі контрольні заходи проводити недоцільно, 
тому що всі помилки так і залишаються зі студентом. 
Після аналізу за потреби здійснюють повторні контрольні заходи. Дуже важливим при 
цьому  є  позитивна  підтримка  викладачем  в  присутності  всієї  групи,  зауваження  щодо 
отриманих негативних оцінок висловлюють індивідуально, але також з позитивним відтінком. 
 
Коригування  навчального  процесу  виконується  у  двох  напрямах:  поточний  процес 
навчання і майбутнє навчання. У першому випадку відбувається повторення певної частини 
навчального матеріалу, якщо результати більшості студентів є негативними. У другому — 
викладач робить собі нотатки щодо вивчення цієї частини матеріалу для майбутніх курсів, 
можливо це буде скорочення матеріалу, що подається на лекції (якщо результати контролю 
показують дуже високі досягнення в оволодінні матеріалом студентами), або, навпаки, більш 
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